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COLABORADORES
IGNACIO SANCHEZ-CUENCA  pacho@ceacs.march.es
Profesor de Ciencia Política en el Instituto Juan March y Profesor Titular de Sociología en la 
Universidad Complutense. En el pasado ha trabajado en la Universidad Pompeu Fabra y en la 
Universidad de Salamanca. Ha sido Profesor Visitante en la Universidad de Yale. Es autor de varios 
libros: (co-autor: José María Calleja) La derrota de ETA. De la primera a la última víctima (Adhara, 
2006); Teoría de Juegos (CIS, 2004); ETA contra el Estado (Tusquets, 2001), y (co-autor Belén 
Barreiro) Los efectos de la acción de gobierno en el voto (CIS, 2000). Ha publicado numerosos 
artículos y capítulos sobre terrorismo, comportamiento electoral y teoría de la democracia en revistas 
como European Journal of Sociology, Party Politics, Government and Opposition, European Union 
Politics, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista Española de Ciencia Política, 
o Papeles de Economía Española.
JACINT JORDANA  jacint.jordana@upf.edu
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Licenciado en Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universidad de Barcelona y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad 
de Barcelona. Su área de investigación principal se centra en el análisis de las políticas públicas, 
con una atención especial en las políticas de regulación y sus instituciones especializadas. Entre 
sus publicaciones recientes se incluyen los libros Governing Telecommunications and Information 
Society in Europe (Edward Elgar, 2002) y The politics of Regulation, con David Levi-Faur (Edward 
Elgar, 2004) y la edición del número monográfico The rise of Regulatory Capitalism: The Global 
Diffusion of a New Order (Annals of the American Academy of Political and Social Science, 598, 
2005). Por otra parte, trabaja sobre temas de acción colectiva y capital social, sobre los cuales 
ha publicado, entre otros, “Collective Action Theory and the Analysis of Social Capital” en J. Van 
Deth y otros (ed.) Social Capital and European Democracy (Routledge, 1999), “Capital social e 
instituciones: qué explica qué?” (Revista Española de Ciencia Política, 2, 2000). 
FERNANDO AGUIAR  faguiar@iesaa.csic.es
Doctor en Filosofía y Científico Titular del CSIC.  En la actualidad su trabajo de investigación se 
centra en cuestiones de teoría sociológica, ética y filosofía política. En el terreno de la sociología se 
ocupa de la relación entre identidad social, racionalidad e intencionalidad. En el ámbito de la filosofía 
trabaja en la influencia del republicanismo en la obra de Adam Smith. Ha publicado recientemente 
“Rationality and Identity: A critique to Alessandro Pizzorno”, European Journal of Sociology, 43, 
2002 (con Andrés de Francisco), “¿Un Adam Smith republicano?”, en Republicanismo y democracia 
(Buenos Aires, 2005) y “Derecho general a la resistencia y derecho a la rebelión”, en El derecho 
a resistir el Derecho (Buenos Aires, 2005). 
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ANDRÉS DE FRANCISCO adefrancisco@cps.ucm.es
Doctor en Filosofía y Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Universidad 
Complutense de Madrid. Fue visiting scholar de la Universidad de Harvard durante el curso 96-97. 
Es autor de Sociología y cambio social (Ariel, 1997) y de diversas compilaciones: Capital social, 
Zona Abierta, 94-95, 2001 (con Francisco Herreros) y Republicanismo y democracia (Buenos Aires, 
2005, con J. Bertomeu y A. Domènech) son las más recientes. Ha escrito  artículos en las áreas de 
metodología de la ciencias sociales, teoría social y filosofía política. De entre ellos cabe destacar 
“Rationality and Identity: A critique to Alessandro Pizzorno”, European Journal of Sociology, 43, 
2002 (con Fernando Aguiar) y “A republican interpretation of the late Rawls”, Journal of Political 
Philosophy, 14, 2006. La editorial Catarata publicará en breve su libro Ciudadanía y democracia: 
un enfoque republicano. 
FRANCISCO HERREROS VÁZQUEZ  Herreros@ceacs.march.es   herreros@iesam.csic.es
Investigador del programa Ramón y Cajal en la Unidad de Políticas Comparadas (CSIC). Sus 
principales líneas de investigación son el capital social, la confianza política y el análisis de proce-
sos de violencia política. Entre sus publicaciones recientes se encuentran el libro The Problem of 
Forming Social Capital. Why Trust? (Nueva York, Palgrave, 2004) y los artículos “The Full Weight 
of the State. The Logic of Random State-sanctioned violence”, Journal of Peace Research, 43 (6) 
(2006), “Screening before sanctioning. Elections and the Republican Tradition”, European Journal 
of Political Theory, 5 (4) (2006) y “The Dilemma of Social Democracy in 1914. Chauvinism or social 
dilemma?”, Rationality and Society, 15 (3) (2003).
JOSÉ ANTONIO NOGUERA   jose.noguera@uab.es
Profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido 
investigador invitado en la Universidad de California, Berkeley, y en la London School of Economics 
and Political Science. Sus áreas de especialidad son la teoría sociológica, la política social y las 
teorías normativas. Su libro más reciente es La Renda Bàsica de Ciutadania: una proposta viable 
per a Catalunya (Barcelona, Ed. Mediterrània, 2005). Ha publicado diversos artículos y capítulos de 
libros sobre teoría sociológica contemporánea, políticas sociales y renta básica de ciudadanía, en 
revistas como Claves de razón práctica, Sistema, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
Revista Internacional de Sociología, Papers, South European Society & Politics, Journal of Law & 
Urban Policy, y Basic Income Studies entre otras. Actualmente está co-editando The Handbook of 
Basic Income Research (Oxford, Blackwell), así como un número monográfico de la revista Papers 
sobre Analytical Sociological Theory (2006). Es miembro del Seminario de Análisis de Políticas 
Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, vicepresidente de la Red Renta Bàsica (RRB), 
miembro del comité internacional de la Basic Income Earth Network (BIEN), y miembro del consejo 
de redacción de las revistas Papers, Revista de Sociologia y Basic Income Studies. 
FRANCISCO LINARES MARTÍNEZ  flinares@ull.es
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad de Granada, 1996) y Doctor en Socio-
logía (Universidad de Murcia, 2000). Actualmente ejerce como profesor contratado doctor en el 
Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna, donde enseña Teoría Sociológica. 
Es autor de varios artículos sobre acción colectiva, elección racional y normas sociales, entre los 
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que destacan: “Hawks, Zealots and Hypocrites but not free riders” publicado en Rationality and 
Society (nº 16) y “Elección racional y normas sociales: una vuelta más de tuerca”, publicado en 
Revista Internacional de Sociología (nº 32). Otra línea de investigación de su interés es el análisis 
de las consecuencias inintencionadas de la acción. Su trabajo “Weak and Strong Unintended Con-
sequences” recibió la calificación de Highly Commended Paper en la 4th Worldwide Competition 
for Junior Sociologists organizada por la International Sociological Association con motivo de su 
XVI Congreso Internacional (Durban, 2006).
LUIS MIGUEL MILLER  lmmiller@iesaa.csic.es
Doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados (IESA-CIC). Ha sido investigador visitante en el Institute for Social 
& Economic Research de la Universidad de Essex (Reino Unido), en el Strategic Interaction Group 
del Max Plank Institute of Economics en Jena (Alemania) y en el Workshop of Political Theory and 
Policy Analysis de la Universidad de Indiana (EE UU). Actualmente forma parte de varios proyectos 
de investigación– financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia y el Centro de Estudios 
Andaluces– centrados en el uso del método experimental en sociología. Entre sus intereses aca-
démicos se encuentran los siguientes: el estudio de la acción colectiva, la emergencia de normas 
y convenciones sociales, así como los límites de la aplicación de la teoría de la elección racional a 
problemas sociológicos. Ha publicado en revistas como RIS, REIS y Empiria, entre otras. 
JOSE MANUEL ROBLES  jmrobles@iesaa.csic.es
Licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y doctor en 
sociología por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es investigador contratado 
del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(IESA-CSIC) donde es coordinador de los estudios sobre la Sociedad de la Información. Sus 
actividades académicas y profesionales (doctorado, investigaciones y publicaciones) han estado 
relacionadas con la acción colectiva, la teoría de la decisión, la teoría democrática, la Sociedad de 
la Información y la democracia digital. Entre sus publicaciones recientes destacan el libro El Reto 
de la Participación. Movimientos sociales y Organizaciones: una panorámica comparativa (Antonio 
Machado Editores, 2003) o sus artículos “Racionalidad Acotada: heurísticos  y acción individual” 
(Theoria Nº 14 2005) y “Modelos de acción pública en una sociedad asimétrica” (E. Ganuza y J.M 
Robles. REIS, 113, 2006).
CARLOS RODRÍGUEZ SICKERT crodrigs@puc.cl
Profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile e International Fellow 
del Santa Fe Institute. Sus principales líneas de investigación son el comportamiento moral y los 
mecanismos de aprendizaje social. Entre sus publicaciones recientes se encuentran “The effect of 
social interactions in the primary consumption life cycle of motion pictures”, New Journal of Physics 
8 (52), 2006 (en colaboración con C. Hidalgo & A. Castro), “When in Rome, do as the Romans: 
The coevolution of punishment, conformism and cooperation”, Evolution and Human Behavior, in 
press, 2006 (en colaboración con R. Guzmán &d R.E. Rowthorn) o “Institutions influence prefe-
rences: Evidence from a common pool resource experiment”, Journal of Economic Behavior and 
Organization, in press, 2005 (en colaboración con R. Guzmán & J.C. Cárdenas).
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EDUARDO VALENZUELA CARVALLO  evalenzc@puc.cl 
Profesor y director del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile. Sus principales 
líneas de investigación son sociología de la cultura y sociología de la desviación social. Entre sus 
publicaciones recientes se encuentran “The development of cross-sector collaboration in a social 
context of low trust” en Schuman, Sandy (ed.) Creating a Culture of Collaboration, John Wiley & 
Sons, 2006.  (en colaboración con M. Koljatic y M. Silva), “Movilidad Social y Movilidad Residencial” 
en ¿Cuánto y cómo cambiamos los chilenos. Balance de una década, censos 1992-2002, Cuadernos 
del Bicentenario-Instituto Nacional de Estadísticas, 2003 (en colaboración con Soledad Herrera) o 
“Asociatividad y Sociabilidad: un ensayo de sociología comparada”, Revista de Estudios Públicos, 
2000 (en colaboración con Carlos Cousiño). 
 
 
